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Gidy – A10 section A19/A71
(tranche 2), zone SRA 02, ferme de
Cuy
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Michel Morin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le diagnostic réalisé à Ingré à l’occasion des travaux d’aménagement de l’autoroute A10
a mis en évidence seulement 6 structures archéologiques : 5 fossés parcellaires et une
fosse ou trou de poteaux.
2 Deux des fossés parcellaires sont datés de la période romaine par un rare mobilier ; un
autre fossé est daté du haut Moyen Âge ainsi que la fosse ou trou de poteau. On propose
de rattacher à cette période le quatrième fossé parcellaire de par sa proximité avec ces
deux structures. Le cinquième fossé n’est pas daté.
3 On notera que ces différents fossés parcellaires sont d’orientation nord-ouest – sud-est
ou  est-ouest  à  l’instar  d’une  crête  de  labour  fossile  visible  dans  le  paysage  à  60 m
environ au sud de l’emprise de la zone 3.
4 Les occupations mésolithiques et néolithiques observées par des prospections à l’ouest
de la ferme de Cuny n’ont donc pas de continuité à l’est dans l’emprise diagnostiquée. Il
en est de même pour les occupations antiques et médiévales dont la continuité n’est ici
matérialisée que par la structuration du parcellaire agropastoral.
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